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IDEJCR1E3mOB
Jefatura del Est do
Entrañada por siglos a la Historia Española la Monarquía ha representado para España la culmi
naCión de nuestros procesos de unidad y de imperial expansión y dominio ecuménico. La empresa de
España llegó a ser, 'en los altos instantes de tensión histórica, connatural con nuestros Monarcas, has
ta el extremo de ser una e indistinta su misión universal y transcendente. Al encarnar nuestro Movi
miento el-destino permanente de la Patria, quiere honrar perpetuamente la gloriosa memoria de los Re
yes de España.
En su virtud,
PON_N G O
1
Artículo único.--Se establece anualmente la conmemoración de nuestros Reyes, con .1a solemne ce
lebración de funerales por el sufragio de sus almas .en el Real Monasterio de El Escor'ial.
Estas honras fúnebres se celebrarán el veintiocho de febrero, aniversario' .de la muerte de Su Majes
tad el Rey Don Alfonso XIII.
Dado en El Pardo, a veintisiete de febrero de mil novecientos cuarenta)y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 59, pág. .924.)
D 1R013=1\1" HB
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Destinos de superior categoría.—Se dispone que
desde el día 4 del mes actual, hasta el de presenta
ción en el crucero Canarias del Teniente de Infante
ría de Marina D. Fernando Viguera Martín, desti
nado por Orden ministerial de 31 de enero último
(D. O. núm. 27), se considere en plaza de superior
categoría al Teniente D. Ramón Estrada Sánchez
Ocaria, con destino en el citado buque.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
FRANCISCO FRANCO
Reingresos.—De conformidad con lo propuesto por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede el reingreso en el servicio activo al Músico
de segunda clase de, Infantería de Marina D. Juan
Pagán López, a partir çle 25 de enero último y con
efectos administrativos desde la revista siguiente;
quedando anulada la Orden ministerial de 30 de
abril de 1941 (D. O. núm. 102), por la que el inte
resado fué dado de baja.. en la Armada, y practicán
dose la liquidación que corresponda, consecuente al
señalamiento que originó -la citada Orden ,ministe
rial.
Madrid, 28 de 'febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Ascensos.—Se asciende a Cabos segundos no es
pecialistas, con antigüedad de 20 del actual y efec
tos administrativos a partir de la revista de marzo
próximo, a los Soldados que la continuación se rela
cionan, que quedan escalafonados por el orden que
se reseñan :
1
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11.ELACIÓN QUE SE CITA
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Mes. Mes.
Antonio Martínez Rodríguez...
Antonio Reina Sánchez...
Manuel García Cárdenas...
Joaquín Gil Martín...
Víctor Limiñana Rose116...
Jaime Comajuncosa Gráu...
Andrés Puertas Sánchez...'
Galo Mateo González...
José Rodríguez Fernández...
Pedro Flores Suárez... ...
Pedro Rivas García._ ... •••
Benito Ramos Macías... •••
José Cerezo López...
Juan Navarro Serrano... •• •
Juan Martínez Cobos... •••
Juan Ríos Coronado..... •••
Ramón Ruiz Muñoz... •••
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7
3
1
28
2
18
91
24
•1
24
6
30
24
1-6
1
17
mayo
junio
septiembre
febrero
julio
agosto
julio
octubre
marzo
septiembre
julio
septiembre
marzo
agosto
abril
mayo
agosto
1921
1922
1921
12120
1917
1918
i91)25
1917
1921
1921
1921
1921
192124
191P
1916
192i124
1929,18
20
10
94
8
15
8
24
20
24
7
17
7
mayo
octubre
•
mayo
mayo
septiembre
septiembre
mayo
septiembre
mayo
mayo
mayo
octubre
mayo.
diciembre
mayo
mayo
abril
191¿
1941
1912
1942
1941
1941
1942
1941
1942
1942
1942
1941
194?
1941
1941
194?
1940
10,00
9,80
9,50
9,00
8,50
8,40
8,30
8,00
7,90
7,80
7,50
;1,406,00
5.90
5,7(1
5„50
5,00
DESTINO
Tercio del Sur.
Idem.
Mem.
Mem.
Idem.
'dem."
Idem.
Idem.
I de m
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Madrid, 28 de febrero de 1943.
Éx-uno. Sr. Comandante General del Departamento Marítimo de Cádiz.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad
Excmo. Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
ren. las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembré`cle 1939 (D. O. núm. 1, • anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm.- 165), ha decla
rado con derecho a pensión a doña María del Pilar
Aznar Barcena y a doña Mercedes García San Mi
guel y Muñoz de Baena, cuyos haberes pasivos se
les satisfarán en la forma que se expresa, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor Presiden
te manifiesto a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 5 de febrero de .1943.—El
General Secretario, Juan Herrera. Excmo. Sr. ... 1
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de
•
22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 d'e z,ovionbre de 1942
(D. O. núm. 264).
La Coruña.—Doña María del Pilar Aznar Barce
na, madre del Alférez de la Armada D. Federico
Belando Aznar : 5.0130,00 pesetas anuales, aumenta
das a 7.500,0o por Ley de 6 de noviembre de 1942,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña, desde el día 26 de febrero de 1938.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (8).
Madrid.—Doña _Mercedes García San Miguel y
Muñoz de Baena, viuda del Capitán de Corbeta
D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui :
9.000,00 pesetas anuales, aumentadas a i i.000,00
por Ley de 6 de noviembre de 1942, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
desde el día 7 de marzo de I938.—Reside en, Ma
drid. (i) y (3).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
•
•
•
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(3) Estas pensiones erán abonadas en tanto con
serven la aptitud legal. Los padres en coparticipa
ción, mientr-as conserven su actual estado de po
breza, pasando por entero al que sobreviva sin ne
cesidad de nuevo señalamiento, y en las mishus con
diciones que en el anterior se consignaban, pero a
partir del 24 de noviembre -de 1942, día de la pu
blicación de la citada Ley, y a partir de esta fecha
la que
•
se les señala, de acuerdo con la Ley de 6 de
noviembre 'de 1942 (D. O. núm. 264), previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda sin
efecto.
(8) Percibirá la pensión que se le señala mien
tras conserve su actual estado de pobreza y aptitud
legal, previa liquidación y deducción de las canti
dades que por el Cuerpo hubiese podido recibir a
cuenta del presente señalamiento, el abono del cual
es compatible con la pensión legada, por su espoSo
que actualmente disfruta, de acuerdo con la Ley de
17 de noviembre de 1938 (B. O. núm. 151), la que
Será abonada hasta el día 24 de noviembre de 1942
en la indicada cuantía que se le señala, y a -partir
de esta fecha, la que se le concede, de acuerdo con
la Ley de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264),
previa liquidación y deducción de las cantidades re
cibidas
•
por cuenta del anterior señalamiento,. que
queda sin efecto.
Madrid, 5 de febrero de 1943. El General Se
cretario, Juan Herrera.
.(Del D. O. del Ejército núm. 49, pág. 1.161.)
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta al reproducir la Or
den de Pensiones del Ministe'rio del Ejército de fe
cha 30 de enero de 1943, _publicada en nuestro nú
mero 44, página 269, se rectifica la parte que afecta
a doña Consuelo López García, en • el sentido si
guiente :
"Estatuto de Clases Pasivas del Estado dr 22 de
octubre de 1926.
La Coruña.—Doria Consuelo López García, huér
fana del Revisador de la Maestranza D. Jenaro Ló
pez Badena 1.050,0o pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La1 Coruña, desde el
día 24 de abril de 1942.—Reside en El Ferrol del
audillo (La Coruña).—(i) y (6o).
OBSERVACIONES
(1) Por el Gobernador Militar a que correspon
de el punto de residencia de la recurrente se dará
traslado a ésta de la Orden de concesión de la pen
sión que se le asigna.
(6o) Comprendida en el artículo 83 del Estatuto
que se cita en la relación, se le transmite la pensión
vacante por falle'cimiento de su madre, doña Con
suelo García López, a quien le fué concedida por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de
marzo de 1930. La percibirá en tanto conserve la
aptitud legal para el disfrute, desde la fecha que se
indica en dicha relación, que es la del día siguiente
al del fallecimiento qe su expresada madre.
Madrid, 30 de enero de 1943.—El General Se
cretario, Juan Herrera."
Madrid, 2 de marzo de 1943.—El Director del
DIARIO, OFICIAL„ 'Carlos Pardo y Pascual de Bo
nan2a.
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